






































である前文および50箇条からなる「障害者の権利条約（Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities）」（以下「本条約」という）と個人通
報制度などに関する18箇条からなる「障害者の権利条約についての選択議

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































段差の解消 49.1％ 鉄軌道車両 27.9％
視覚障害者誘導用ブロック 80.3％ ノンステップバス 12.0％












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































whitepaper/index-w.html, last visited 10 May 2009）。
*12　斉藤明子訳『アメリカ障害者法（全訳）』（現代書館、1991年）４頁。
*13　法務省『新受刑者の罪名別知能指数』（http://www.e-stat.go.jp/





















解 』（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/kenkai.html, last 
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kacho_hearing/result/pdf/honbun.pdf, last visited 10 May 2009）。
*20　千葉県『寄せられた「障害者差別に当たると思われる事例」』
（ http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_syoufuku/keikaku/sabetu/
sabetuzirei.html, last visited 5 November 2009）。
*21　千葉県『障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり
条 例 』（http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_syoufuku/keikaku/








last visited 10 May 2009）。
*25　総務省『デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送に関する研究
会報告書』（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2007/pdf/



















日本政府の提案は、Daily summary of discussions related to Article 9 
EQUAL RECOGNITION AS A PERSON BEFORE THE LAW 
(http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc3sum9.htm, last 





report/data/060301.html, last visited 20 May 2008）
*29　佐賀県弁護士会『付審判決定に関する会長声明』では、事件の概要
と不審判請求の不十分さが指摘されている（http://www17.ocn.ne.jp/














































*44　UN Doc. A/AC.265/2004/WG/1 (2004) Draft Comprehensive and 
Integral International Convention on the Protection and Promotion of 
the Rights and Dignity of Persons with Disabilities, Annex I. 邦訳は、
長瀬修・川島聡、同編『障害者の権利条約――国連作業部会草案』（明
石書店、2004年）59-92頁参照。
*45　UN Doc. A/AC.265/2006/1 Draft Comprehensive and Integral 
International Convention on the Protection and Promotion of the 
Rights and Dignity of Persons with Disabilities Submitted by the 
Chairman on the basis of discussion by the Ad Hoc Committee (http://
www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahcchairletter7oct.htm, last 
visited 10 May 2009)。
*46　U.N. Doc. A/AC.265/2006/2 Report of the Ad Hoc Committee 
on a Comprehensive and Integral International Convention on the 
Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with 
Disabilities on its seventh session, Annex II International Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities: Working Text (http://www.
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ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/ce/2009/st02.pdf,last visited 10 May 
2009）。

